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Temas propuestos para la XII Conferencia Regional sobre la Mujer 
 
 La Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de 
su División de Asuntos de Género ha recibido del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica 
(COMMCA) una propuesta para la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, que se celebrará en la República Dominicana en el segundo semestre de 2013. Se espera que, 
como resultado de la 46ª reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, las delegaciones participantes consideren el tema de la próxima Conferencia 
Regional: “Empoderamiento, igualdad de género y nuevas tecnologías”. 
 
Preparación del documento de posición de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer 
 
 La Secretaría de la CEPAL elaborará el documento de posición sobre la base de los informes, 
estudios y consultas que realizará en 2012. 
 
 Entre los documentos y la información que se utilizarán para la elaboración del documento de 
posición destaca el papel fundamental de los informes de los países sobre el tema de la próxima 
Conferencia Regional sobre la Mujer, la información disponible en el Observatorio de igualdad de género 
de América Latina y el Caribe y los estudios específicos de consultoría encargados por la Secretaría. 
 
Propuesta de calendario para la elaboración del documento de posición de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer 
 
 Propuesta de calendario para la elaboración del documento de posición para la XII Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebrará en la República Dominicana 









30 de noviembre de 2011 Consideración y aprobación del tema de la XII Conferencia Regional sobre la 





17 de enero de 2012 Presentación a los países de la propuesta de índice comentado del documento 
de posición sobre el tema aprobado en la 46ª sexta reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
Febrero a julio Solicitud de insumos a los países para la preparación del documento de posición. 
Elaboración de insumos para el documento de posición por parte de los países. 
Presentación de insumos para el documento de posición por parte de los países. 
Contratación de estudios de consultoría sobre los temas de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer. 
Julio, agosto y septiembre Redacción de la versión preliminar del documento de posición. 
Octubre Edición y traducción de la versión preliminar del documento de posición 
para facilitar el proceso de consultas subregionales. 
Noviembre y diciembre Realización de consultas subregionales sobre la versión preliminar del 




Enero a abril Redacción de la versión final del documento de posición. 
Mayo Ingreso del texto completo del documento de posición a la División de 
Documentos y Publicaciones de la CEPAL para su edición y traducción a 
los idiomas oficiales y posterior impresión. 
Agosto y septiembre Presentación del documento de posición a la XII Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe. 
 
